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ABSTRAK 
Nada, Cita Khoirun. 2014. Polimorfisme Gen Apolipoprotein E pada Pasien Infark 
Miokard Akut (IMA) di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang. Skripsi, 
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Ulfah Utami, M. 
Si  (II) Dr. H. Munirul Abidin, MA. 
 
Kata kunci: Infark Miokard Akut, Polimorfisme, Apolipoprotein E 
 
Apolipoprotein E (Apo E) memiliki peran yang penting dalam 
metabolisme lipid dalam plasma. Kadar lipid sangat dipengaruhi oleh 
polimorfisme gen Apo E. Apo E terdiri dari tiga macam alel, yaitu ε2, ε3, and ε4 
yang membentuk 6 genotip E2/E2, E3/E3, E4/E4, E4/E2, E4/E3, dan E3/E2. 
Sehingga polimorfisme gen Apo E mempunyai hubungan yang erat dengan 
aterosklerosis. Aterosklerosis dapat menyebabkan nekrosis miokard akut yang 
mengakibatkan Infark Miokard Akut. Infark Miokard Akut (IMA) merupakan 
salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui variasi genetik (polimorfisme) gen Apo E pada pasien IMA di Rumah 
Sakit dr. Saiful Anwar Malang. 
Sample darah diambil dari 10 pasien IMA dipilih sesuai dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi. Kemudian dilakukan isolasi DNA menggunakan Geneaid 
DNA Ekstraction Kit. Identifikasi polimorfisme dilakukan dengan menggunakan 
metode Amplification Refractory Mutation System (ARMS) dengan single PCR.  
Hasil ARMS-PCR menunjukkan bahwa terdapat polimorfisme gen Apo E 
pada pasien IMA di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang. Genotip Apo E yang 
diperoleh adalah E4/E3 dan E4/E2, dengan pembawa alel ε2 sebanyak 4 orang, 
alel ε3 sebanyak 6 orang dan ε4 sebanyak 10 orang pasien IMA.  
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ABSTRACT 
Nada, Cita Khoirun. 2014. Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Patients 
with Acute Myocardial Infarction  (AMI) at dr. Saiful Anwar Hospital 
Malang. Thesis, Biology Department, Science and Technology Faculty, 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 1st  Supervisor: 
Dr. Hj. Ulfah Utami, M. Si. 2
nd
  Supervisor: Dr. H. Munirul Abidin, MA. 
 
Key word : Acute Myocardial Infarction, Polymorphism, Apopoliprotein E 
 
Apolipoprotein E (Apo E) has an important role in the metabolism of 
lipids in plasma. Lipid levels are strongly influenced by the Apo E gene 
polymorphisms. Apo E consists of three kinds of alleles, i.e. ε2, ε3 and ε4, which 
form 6 genotip E2/E2, E3/E3, E4/E4, E4/E4, E2/E3 and E2/E3. So Apo E gene 
polymorphisms have relation with atherosclerosis. Atherosclerosis can lead to 
acute myocardial necrosis resulting in Acute Myocardial Infarction. Acute 
Myocardial Infarction (AMI) is one of the leading causes of death in Indonesia. 
This research aims to find out genetic variation (polymorphism) of the Apo E 
gene in patients with AMI at dr. Saiful Anwar Hospital Malang. 
Blood samples taken from 10 patients of AMI and selected  by the criteria 
of inclusion and exclusion. DNA samples extracted from white blood cells 
(leukocytes) by using Geneaid DNA Ekstraction Kit. Apo E gene polymorphism 
identificated using Amplification Refractory Mutation System (ARMS) method 
with a single PCR. 
The results of ARMS-PCR showed there were Apo E gene polymorphisms 
in patients AMI at dr. Saiful Anwar Hospital Malang. Genotype Apo E that 
obtained is E4/E3 and E4/2, with total 4 patient of ε2 allele carriers, 6 person of ε3 
allele carriers and 10 AMI patient of ε4 allele carriers. 
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 البحث صلخستم
 
تعدد الأشكال الجيني في المرضى الذين  )E( ئي آبو . 2014. نادى ، جيتى خيرون 
المستشفى الدكتور  في)IMA( يعانون من احتشاء عضلة القلب الحاد
كلية العلوم والتكنولوجيا في القسم البيولوجيا، الالبحث ، . سيف أنور مالانج
  :الأول المشرف. الإسلاعية عولانا عالك إبراهيم عالانج الحكميةاععة الج
 عنير  الحاج الدكتور :الثاني  ، المشرفالماجستيرة  يوتاعي عولفة ةالحاج ةير الدكت
  .الماجستير العابدين
 )E( آبو ئي احتشاء عضلة القلب الحاد، تعدد الأشكال، : الرئيسية  كلماتال
 
وتتأثر عستويات . دورا هاعا في عملية التمثيل الغذائي للدهون في البلازعا )E( آبو ئي
، 3ε، 2ε لاثة أنواع عن الأليلاتالجين يتكون عن ث E آبو . E آبو الدهون بقوة الأشكال في
ولذلك فإن تعدد الأشكال . 2E/3E ,3E/4E ,2E/4E ,4E/4E ,3E/3E ,2E/2Eراثى  4ε وتشكلت
تصلب الشرايين يمكن أن يؤدي إلى نخر . لديه علاقة وثيقة عع بتصلب الشرايين E الجيني آبو
 عضلة القلب الحاداحتشاء . عضلة القلب الحاد مما أدى إلى احتشاء عضلة القلب الحاد
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد . هي واحدة عن الأسباب الرئيسية للوفاة في اندونيسيا )IMA(
الذين يعانون عن المستشفى   IMAالجينات في المرضى E آبو) التعدد(الاختلاف الجيني 
  .الدكتور سيف أنور في عالانج
 .  IMAايير التضمين والاستثناءعريضا تم اختيارهم وفقا لمع 10تم أخذ عينات دم عن 
تحديد الأشكال  diaeneG. باستخدام استخراج كيت AND ثم يقوم عزل الحمض النووي
  .واحد  RCP عع )SMRA( يتم ذلك باستخدام أسلوب التضخيم حرارية نظام الطفرة
تعدد الأشكال الجيني في المرضى الذين  E أن هناك آبو أظهرت RCP-SMRAالنتائج 
 آبو Eتم الحصول على المورثات  .في عستشفى الدكتور سيف أنور عالانج IMA عنيعانون 
  عا لا يقل عن 4ε و6 أليل  3ε أشخاص،  2أليل عن  2ε ، عع شركات 2E/4E و 3E/4E
  IMAعرضى 10أشخاص كانوا 
 
